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MOTTO 
 Setiap urusan yang baik (bermanfaat, yang tidak dimulai dengan ucapan 
basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya). 
(H.R.Abdul Qahirdari Abu Hurairah) 
 Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut 
ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan serupa 
dengan para Nabi”. 
( HR. Dailanidari Anasr.a ) 
 Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya jalan kesurga. 
( H.R Muslim) 
 “Kebijaksanaan bukanlah hasil dari belajar di sekolah, tetapi hasil dari usaha 
mendapatkannya selama hidup.” 
( Albert Einstein) 
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PERNYATAAN 
 
 
Nama  : Abdul Hafidz 
NIM  : D1313001 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir berjudul “PERANAN 
DESAINER GRAFIS PADA IKLAN MEDIA CETAK DI PERUSAHAAN 
PT. HAPPY DIGITAL PRINTING KARANGANYAR” adalah betul-betul 
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Tugas Akhir tersebut diberi 
tanda sitasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya 
peroleh dari Tugas Akhir tersebut.  
 
 
Surakarta,     Juni 2016 
Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
 
      Abdul Hafidz 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji Syukur kehadirat Allah SWT penulis ucapkan, atas berkat dan 
rahmat-Nya yang telah melimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan laporan tugas akhir Kuliah Kerja Media (KKM) di 
Happy Digital Printing dengan Judul “PERANAN DESAINER GRAFIS PADA 
IKLAN MEDIA CETAK DI PERUSAHAAN HAPPY DIGITAL PRINTING 
KARANGANYAR” dengan baik dan lancar. 
 Laporan tugas akhir ini disusun guna melengkapi laporan tugas untuk 
memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian tugas akhir dan wisuda di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta tahun 2015/ 2016 . 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari 
adanya hambatan serta rintangan. Namun berkat bimbingan, doa, dan dorongan 
dari semua pihak, sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari 
dalam penulisan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam susunan 
bahasa, kalimat maupun cara penyajiannya dengan pemecahan yang mungkin 
kurang jelas dari apa yang penulis paparkan. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia serta berkah-Nya yang melimpah. 
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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3. Bapak Mahfud Anshori, S. Sos, M. Si. Selaku ketua Prodi Diploma III Ilmu 
Komunikasi Terapan FISIP UNS yang telah memberikan dukungan 
sepenuhnya dan dorongan dalam melaksanakan kegiatan ini. 
4. Ibu Sri Harnani Widyawati, SE selaku dosen pembimbing yang berkenan 
meluangkan waktu dan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis dalam penyusunan laporan praktek Kuliah Kerja Media (KKM). 
5. Bapak Drs. Surisno Satrijo Utomo, M.Si. Selaku dosen Pembimbing 
Akademik selama masa perkuliahan. 
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Diploma 
III Ilmu Komunikasi Terapan. 
7. Pimpinan Happy Digital Printing Bapak Hevy Styana yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM). 
8. Seluruh karyawan Happy Digital Printing, Mas Rendi, Mas Dito, Mas Ari, 
Mas Ragil, Mas Dwi, Mbak Aisyah, Pak Purnomo. Terimakasih atas semua 
bantuannya. 
9. Keluarga tercinta yang selalu memberi motivasi kepada penulis dari awal 
sampai terselesainya laporan Kuliah Kerja Media ini. 
10. Teman – teman Advertising angkatan 2013, dan semua teman-temanku di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
terimakasih atas bantuan, dan saran yang diberikan. 
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Pada akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas ahkir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca, meskipun penulis sadar dalam pembuatan laporan 
tugas akhir ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima dengan 
senang hati segala bentuk kritik, saran, serta sanjungan yang akan diberikan oleh 
siapa pun untuk kebaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
 
 
Surakarta, 9 Juni 2016 
 
 
ABDUL HAFIDZ 
Penulis 
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RINGKASAN 
 
 
Abdul Hafidz, D1313001 Komunikasi Terapan Minat Periklanan mengambil Judul 
Tugas Akhir : Peranan Desainer Grafis Pada Iklan Media Cetak di Perusahaan PT. 
Happy Digital Printing Karanganyar. 
Penulis memilih melaksanankan program Kuliah Kerja Media (KKM) di Happy 
Digital Printing karena perusahaan tersebut dapat mendukung dalam pengaplikasian 
proses belajar selama dibangku perkuliahan. Berbekal mata kuliah Advertising/ 
Periklanan diharapkan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis 
mendapatkan pengalaman, serta dapat menambah wawasan tentang dunia kerja nyata 
yang memiliki hubungan dengan Periklanan. Periklanan yaitu bentuk dari komunikasi 
yang dibiayai oleh pemrakarsa dengan tujuan menawarkan suatu barang atau jasa kepada 
audience/ konsumen untuk mendapatkan keuntungan. 
Desain grafis merupakan seni komunikatif yang berhubungan dengan industri dan 
proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan. Sedangkan seorang 
Desainer Grafis merupakan bagian dari divisi kreatif dalam sebuah periklanan. Memiliki 
fungsi yang sangat penting, yaitu memvisualisasikan pesan kepada audience melalui 
sebuah konsep terlebih dahulu, dan dituntut mampu bekerja dibawah tekanan/ deadline. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama 2 bulan lebih 2 hari 
terhitung dari 07 Maret 2016 sampai dengan 07 Mei 2016 di Happy Digital Printing. 
Penulis mendapatkan banyak tugas untuk mendesain untuk iklan cetak indoor dan 
outdoor , seperti corporade branding dan juga Grapic Boutique. 
Seorang Desainer Grafis harus memperhatikan ketajaman layout logo, slogan, 
alamat, dan lain sebagainya untuk media luar ruang. Sehingga pesan yang disampaikan 
dapat efektif mengena audience yang menyaksikannya. Sebagai contoh seperti halnya 
desain pada spanduk yang dipasang dijalan. Dengan diadakannya Kuliah Kerja Media 
(KKM) dapat menimbulkan hubungan yang baik antara universitas dan juga pihak 
instansi tempat magang. 
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